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ߒ᩺ឭߣ߈ߴߔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ฃ᝼ߩႎᖱߩߢࡓࠗ
ޕࠆ޿ߡ
ㅧ᭴ࠬࡦ࠽ࡃࠟߩੱᴺOPN 3
ࠆࠇߐ⸶߽ߣޠᴦ⛔㧕❱⚵࡮ᬺડ㧔ޟߪࠬࡦ࠽ࡃࠟ
ࡊࡦࠦ㧔቞㗅઎ᴺޔߡ޿߅ߦ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑ❱⚵ޔ߇
࡮༡ㆇߦṖ౞߇❱⚵ޔࠄ߇ߥߒᜬ⛽ࠍ㧕ࠬࡦࠕࠗ࡜
߿೙૕ߩ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦޔߚࠇࠄ߃஻ߦ߼ߚࠆߔዷ⊒
ߥ߁ࠃߩࠬࡦ࠽ࡃࠟޔߗߥޕࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍߺ⚵઀
೑ߥޘ᭽ߪߦ❱⚵ޔߣ߁޿ߣ߆ࠆߥߦⷐᔅ߇ߺ⚵઀
ޔߒቯ᳿ࠍࡦ࡚ࠪ࠶ࡒޔ߼ߚࠆ޿ߡߒടෳ߇⠪ଥ㑐ኂ
ࠕࠗ࡜ࡊࡦࠦޔߒ〈⋙ࠍⴕㆀോᬺޔ߼ቯࠍ↹⸘ᬺ੐
㒢ᮭߥ߁ࠃߩߤ߇⺕ޔߡ޿߅ߦ⒟ㆊࠆߔᜬ⛽ࠍࠬࡦ
࠻ࡦࠦޔߡ޿ߟߦߣߎ߁޿ߣ߆߁⽶ࠍછ⽿ޔߒ᦭ࠍ
ޕࠆߥߣᰳนਇ߇ߣߎࠆߔ஻ᢛࠍࡓ࠹ࠬࠪ࡮࡞࡯ࡠ
ળޔߡߒ஻ᢛࠍ೙⛔ㇱౝߩ❱⚵ߪ⠪༡⚻ޔ߼ߚߩߘ
ߦὼᧂࠍᱜਇޔߦ߽ߣߣࠆߔ଻⏕ࠍᕈ㗬ାߩ㍳⸥⸘
ޕࠆ޿ߡߞ⽶ࠍછ⽿޿㊀߁޿ߣࠆߔᱛ㒐
࠽ࡃࠟߚߒⷞ㊀ࠍ⋉೑ਥᩣߪߢ␠ળᑼᩣޔߦࠄߐ
⸷⴫ઍ߿ᮭછ⸃ㆬߩ⠪༡⚻ޔࠅ߅ߡࠇߐ↪ណ߇ࠬࡦ
                                                     
ੱᴺ␩⑔ળ␠߿Ḱၮ⸘ળੱᴺ⋉౏ޔߪḰၮ⸘ળੱᴺOPN 2
ߐ೙ᒝ߇↪ㆡޔߒቯ╷ߡߒዉਥ߇ᐡቭ▤ᚲߦ߁ࠃߩḰၮ⸘ળ
߽ߡ޿߅ߦᒁᚻോታࠆߔᚑ૞߇ᐡロᚲޔ߇޿ߥߪߢߩ߽ࠆࠇ
ޕࠆ޿ߡࠇߐᓙᦼ߇ߣߎࠆߔ↪ㆡߊᐢᓟ੹ޔࠅ߅ߡࠇߐߣ⠨ෳ
ߘޕࠆ޿ߡࠇࠄ߃ਈߦਥᩣ߇㒢ᮭߥജᒝߩߤߥᮭ⸩
࿷ሽ߇ਥᩣࠆߚ⠪᦭ᚲߪߢ❱⚵೑༡㕖ޔߡߒኻߦࠇ
༡⚻ޔࠅ޽ߢ㈽ႎήߪ㧕੐ℂ㧔⠪༡⚻ߩߊᄙޔߕߖ
ߣߎࠆࠇߐછㆬߢ↱ℂߥ⊛᡽⽷࡮⊛ᴦ᡽߽ࠅࠃജ⢻
᭴ߩࠬࡦ࠽ࡃ߽ࠟࠅࠃ␠ળᑼᩣޔ߼ߚ޿ߥߊߥዋ߇
 gnuoY dna ynohtnA㧔ࠆ޽߇ะ௑ࠆߥߦ⏕᣿ਇ߇ㅧ
ߣ⾗಴ࠆࠃߦਥᩣ߁ߥ߽ߣࠍᮭ↥⽷ޔߚ߹ޕ㧕3002
೑༡㕖ߪ↥⽷ߛࠎㄟ޿ᛄ߇ຬળ߿⠪ઃነޔࠅߥ⇣ߪ
૕࿅ߪ⠪ଏឭ㊄⾗ޔ߼ߚࠆߥߦߣߎࠆߔዻᏫߦ❱⚵
ߞ߇ߚߒޕ޿ߥߚᜬࠍᮭ᳞⺧ߩ㈩ಽ߿ᚯᛄߡߒኻߦ
ᗧߩಽ⥄߇ᬺ੐ߚࠇߐᣉታߡߞࠃߦ❱⚵೑༡㕖ޔߡ
ࠍછ⽿ߩ੐ℂ߇ຬળ߿⠪ઃነޔ߽ߡߒߣࠆߔ෻ߦ࿑
ޕ3㧕2002 relliM㧔޿ߥߪߢᤃኈߪߣߎࠆߔ෸ㅊ
ߦ 1 ⴫࿑ޔߣ߁޿ߢว႐ߩੱᴺ OPNޔ߼ߚߩߘ
❱⚵ߥエᨵޔߡߒ㊀ዅࠍᴦ⥄⊛⑳ߩ૕࿅ߦ߁ࠃߔ␜
ޔߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼⹺߇ߣߎࠆߔ↪ណࠍㅧ᭴
㗄੐᳿ኾߩ㒢ૐᦨࠆ޿ߡࠇߐ೙ᒝߡߞࠃߦᴺ OPN
છ⽿ߣ㒢ᮭࠆ߈ߢ૶ⴕ߇㑐ᯏฦߩౝ❱⚵ޔߡ޿㒰ࠍ
߈ߢ߇ߣߎࠆߔቯ᳿ߦᗧછߡߞࠃߦ᱅ቯ߇૕࿅ޔߪ
ޕࠆ
ቯ᳿ᕁᗧ㜞ᦨߩੱᴺ OPN ߪળ✚ຬ␠ޔ߈ߣߩߎ
ࠍ㗄੐ߚߒછᆔߦ╬੐ℂߡߞࠃߦ᱅ቯޔࠅ޽ߢ㑐ᯏ
ޔ㧕5 ߩ᧦41 ╙㧔ߦ߽ߣߣࠆߔቯ᳿ࠍ㗄੐ߩߡోߊ㒰
ߚޕ㧕᧦52 ╙㧔ࠆ޿ߡߒ᦭ࠍᮭ᳿ኾ߁ⴕࠍᦝᄌ᱅ቯ
✚ຬ␠ߪߢᴺ OPNޔ߫ࠇࠃߦ㧕5002㧔ፉᴡޔߒߛ
ℂޟޔ߼ߚ޿ߥ޿ߡࠇࠄ߃ਈߦ․߇ᮭછㆬߩ੐ℂߦળ
ߤߥଥ㑐ߩߣዪോ੐࡮ળ✚ߣ੐ℂޔഀᓎ࡮ോ⡯ߩ੐
߆ࠄ᣿ߪᴺ OPNޔࠍㅧ᭴ߩࠬࡦ࠽ࡃࠟࠆߔቯⷙࠍ
ߦታ⃻ޔߦࠄߐޕࠆ޿ߡࠇߐ៰ᜰߣޠ޿ߥ޿ߡߒߦ
߇ળ✚ຬ␠ޔߊᄙ߽ຬ␠޿ߥߒടෳߦോᬺߩᏱᣣߪ
࿎ߪߣߎࠆߔ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦࠍ૕ో༡⚻ߩੱᴺ OPN
ޕࠆ޽ߢ㔍
㧕᧦61 ╙㧔ᮭ⴫ઍߦ੐ℂߪߢᴺOPNޔ߼ߚߩߘ
੐ℂޔࠅ߅ߡߒਈઃࠍ㧕᧦ 71 ╙㧔ᮭⴕၫോᬺ߮෸
ࠄߐޕࠆ޿ߡߒ᦭ࠍ㒢ᮭߥജᒝߡߒኻߦ༡ㆇ૕࿅ߪ
ߩ㈽ႎ߮෸છ⸃ㆬߩຬᓎޔߡ޿߅ߦ᱅ቯߪᏱㅢޔߦ
ળ✚ຬ␠ࠍߤߥ⹺ᛚߩ๔ႎᬺ੐߮෸↹⸘ᬺ੐ޔቯ᳿
᱅ቯߪ਄ᓞᴺޔ߇޿ᄙ߇૕࿅ࠆ޿ߡߒߣ㗄੐⼏᳿ߩ
                                                     
છ⽿ߩᓎ✦ขߪਥᩣޔว႐ࠆ޽߇ࠇᕟࠆߓ↢߇ኂ៊ߦ␠ળ 3
ޔ߼ߚߩߘޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⿠ឭࠍ⸩⸷⴫ઍਥᩣࠆߔ෸ㅊࠍ
ᣂޔߡ޿ߠၮߦ⺰⼏ߩ㧕4002㧔ዪോ੐ㅴផ㕟ᡷ᡽ⴕᚱቭ㑑ౝ
෸ੱᴺ࿅␠⥸৻㧔⸩⸷⴫ઍࠆࠃߦຬ␠ߪߢᐲ೙ੱᴺ⋉౏޿ߒ
ߚࠇߐ౉ዉ߇㧕㗄1 ╙᧦872 ╙ᓞᴺࠆߔ㑐ߦੱᴺ࿅⽷⥸৻߮
ޕ޿ߥߪ߼ቯߩ⸩⸷⴫ઍߪߦੱᴺ೑༡㕖ߩઁߩߘޔ߇
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㧕3102㧔ภ1 ╙ޠⓥ⎇ࡦࠗࠩ࠺ળ␠ၞ࿾ޟ
ℂࠍቯ᳿ᕁᗧߩߡోޔߡ޿㒰ࠍ૬ว߮෸ᢔ⸃ޔᦝᄌ
ޔ᧦ 13 ╙ޔ᧦ 52 ╙㧔ࠆ޽ߢ⢻น߽ߣߎࠆߨᆔߦ੐
ᄙߦ੐ℂޔว႐ߩੱᴺOPN ߦ߁ࠃߩߎޕ㧕᧦43 ╙
ߒ⿛᥸߇੐ℂߩㇱ৻ޔ߼ߚࠆ޿ߡߒਛ㓸߇㒢ᮭߩߊ
ߦታ⃻ߢߎߘޕࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆߔൻ‛⑳ࠍ૕࿅ޔߡ
ㆇࠆࠃߦ⼏วޔߡߒ⟎⸳ࠍળ੐ℂ߇૕࿅ߩߊᄙޔߪ
ࠆߔ㒢೙ߦߤߥ㐳੐ℂࠍ⠪ߟ߽ࠍᮭ⴫ઍޔࠅ࿑ࠍ༡
౉ዉࠍߺ⚵઀ߩ೙‧੕⋧ࠆࠃߦ੐ℂޔߡߞࠃߦߣߎ
߿໧㘈ޔߦ೎ߪߣ㑐ᯏࠆ߼ቯ߇ᴺޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߒ
ߞ࿑ࠍൻᱜㆡߩ༡ㆇޔࠅࠃߦߣߎࠆߔ⟎⸳ࠍຬ⼏⹏
ޕࠆ޽߽૕࿅ࠆ޿ߡ
ળ␠ޔ⠪ଥ㑐ኂ೑߮෸ຬ␠ߪߢᴺ OPNޔߦࠄߐ
ޔ᧦82 ╙㧔ߦ߽ߣߣࠆ߼ቯࠍ㐿౏ႎᖱࠆߔኻߦ⥸৻
ࠍᩏ⋙ߩ⸘ળ߮෸ⴕၫോᬺߩ੐ℂߦ੐⋙ޔ㧕᧦92 ╙
ᄙޔ㧕ภ2 ╙߮෸ภ1 ╙᧦81 ╙㧔ࠅࠃߦߣߎࠆߖߐ
ߒᘦ㈩ߦ߁ࠃࠆ߈ߢࠢ࠶ࠚ࠴ࠍ༡⚻૕࿅߇૕ਥߥ᭽
ࠍᕈലታߩࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕߥ߁ࠃߩߎޔߚ߹ޕࠆ޿ߡ
╙㧔ᮭ᳞⺧ⷩ㑛๔ႎᬺ੐ࠆࠃߦຬ␠ޔߦ߼ߚࠆߔ଻⏕
ޔ㧕㗄2 ╙3ߩ᧦41 ╙㧔ᮭ᳞⺧㓸᜗ળ✚ຬ␠߿㧕᧦82
ળ✚ຬ␠߮෸ോ⟵๔ႎ෻㆑઎ᴺ߮෸ᱜਇࠆࠃߦ੐⋙
ࠆ޿ߡࠇࠄ߼ቯ߇ᮭㅀ㒸⷗ᗧࠆߔኻߦ੐ℂޔᮭ㓸᜗
ޕ㧕ภ5 ╙ࠄ߆ภ3 ╙᧦81 ╙㧔
⚳ᦨߩൻᱜㆡ༡ㆇ૕࿅ߊߠၮߦᴺ OPNޔߡߒߘ
ᩏᬌ౉┙߮෸෼ᓽ๔ႎࠆࠃߦᐡロᚲޔߪߡߒߣᲑᚻ
ޕࠆ޽߇߼ቯߩ㧕᧦24 ╙㧔઎๮ༀᡷޔߣ㧕᧦14 ╙㧔
ࠆࠃߦ᳃Ꮢߣᴦ⥄⊛⑳ߩ૕࿅ޔߪᴺ OPNޔߒߛߚ
ജᭂࠍ౉੺ࠆࠃߦᐡロᚲޔ߼ߚࠆߔ㊀ዅࠍ༡ㆇਥ⥄
ㅀ਄߼ߚߩߘޕࠆ޿ߡࠇࠄߣ߇႐┙߁޿ߣࠆߔ೙ᛥ
ᣇ৻ࠆࠃߦᐡロᚲ߽઎๮ༀᡷ߿෼ᓽ๔ႎޔߦ߁ࠃߩ
ᯏⷞ⋙࡮ᛯㆬࠆࠃߦ᳃Ꮢޔߊߥߪߢ૶ⴕߩജᮭߥ⊛
ච߇ޠ⺧ⷐ᣿⺑ߩ߳᳃ᏒޟࠆࠇࠊⴕߡߒߣⅣ৻ߩ⢻
޿ߥᓧࠍ߻߿ޔࠆࠇߐⴕታߦว႐޿ߥࠇߐߚᨐߦಽ
ޕࠆ޿ߡࠇࠄߌઃ⟎૏ߡߒߣ⟎ភ
㗴⺖ߩࠬࡦ࠽ࡃࠟࠆࠃߦᴺOPN 4
߇㒢ᮭ〈⋙ߩᐡロᚲߪߢᴺ OPNޔߦ߁ࠃߩㅀ਄
ၮߦᴦ⥄⊛⑳ࠆࠃߦ੐ℂ߮෸ຬ␠ޔࠅ߅ߡࠇߐ೙ᛥ
࡝࠲࠾ࡕࠆࠃߦ᳃Ꮢ߮෸੐⋙ޔߣ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߊߠ
ޔߡߒߘޕࠆ޿ߡࠇߐᚑ᭴߇ࠬࡦ࠽ࡃࠟߡߞࠃߦࠣࡦ
ࡔࠫࡀࡑߩ૕࿅ࠄ߆ળ✚ຬ␠ޔߪ੐ℂࠆ޽ߢ⠪༡⚻
ᵈߩߡߒߣ⠪ℂ▤ࠆߥ⦟ༀޔࠅ߅ߡࠇߐછᆔࠍ࠻ࡦ
ࡀࡑޔߒߛߚޕ㧕᧦ 446 ᴺ᳃㧔ࠆ޿ߡߞ⽶ࠍോ⟵ᗧ
ޔࠅߥ⇣ߪߣ⠪༡⚻ߩᬺડ೑༡ࠆ޽ߢࡠࡊߩ࠻ࡦࡔࠫ
ޔࠅ޽ߢࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ߇ᢙᄙᄢߪ੐ℂߩੱᴺ OPN
ޕࠆ޿ߡࠇࠄ㒢ߪੱࠆ޿ߡߞᜬࠍ࡞ࠠࠬߩ༡⚻❱⚵
ຬੱߩㇱ৻ޔߦ߼ߚ޿ߥዋ߽ᢙੱߩࡈ࠶࠲ࠬޔߚ߹
࿑ޔ߼ߚࠆߥߣಽචਇ߇᝿ಽോ⡯ߡߒਛ㓸߇㒢ᮭߦ
ߥ޿ߡ߈ߢ▽᭴ࠍ೙⛔ㇱౝߥಾㆡߥ߁ࠃߔ␜ߦ2 ⴫
ޕࠆ޽߇ᖱታ޿
ߌ߅ߦ␠ળᑼᩣޔߪߦຬ␠ߩੱᴺ OPNޔߒ߆ߒ
ߢߌࠊࠆ޿ߡࠇࠄ߃ਈ߇ᮭ⸩⸷⴫ઍߥ߁ࠃߩਥᩣࠆ
߹૕࿅ߡߞࠃߦὑⴕᴺਇ߿ᄬㆊߩ੐ℂޔ߼ߚ޿ߥߪ
⽿ߩߘޔ߽ߡߞ޽ߢว႐ߚߓ↢߇ኂ៊ߦ⠪ਃ╙ߪߚ
ᤃኈߪߣߎࠆߔ᳞⺧ࠍఘ⾩ኂ៊ߦ੐ℂߡߒ⸽┙ࠍછ
ࠬࡦ࠽ࡃࠟࠆࠃߦᴺ 120  ⴫࿑
ળ✚ຬ␠
䋩㑐ᯏቯ᳿ᕁᗧ㜞ᦨ䋨
੐ℂ
䋩㑐ᯏቯ᳿ോᬺ䊶⴫ઍ䋨
੐⋙
䋩㑐ᯏᩏ⋙䋨
䋩᧦446ᴺ᳃䋨ോ⟵ᗧᵈ䈱䈩䈚䈫⠪ℂ▤䉎䈭⦟ༀ
䋩᧦61╙䋨ᮭ⴫ઍ
䋩᧦71╙䋨ᮭⴕၫോᬺ
䋩ภ2╙ภ1╙᧦81╙䋨ᩏ⋙䈱⸘ળ䈶෸ⴕၫോᬺ䈱੐ℂ
䋩ภ3╙᧦ห䋨ോ⟵๔ႎ෻㆑઎ᴺ䈶෸ᱜਇ
䋩ภ4╙᧦ห䋨ᮭ㓸᜗ળ✚ຬ␠䈱䉄䈢䈜䈢ᨐ䉕ോ⟵⸥਄
䋩ภ5╙᧦ห䋨ᮭㅀ㒸⷗ᗧ䉎䈜ኻ䈮੐ℂ
䋩5䈱᧦41╙䋨ᮭቯ᳿ᕁᗧ
䋩᧦82╙䋨ᮭ᳞⺧ⷩ㑛๔ႎᬺ੐
છᆔ༡⚻
ᩏ⋙
ㅀ㒸⷗ᗧ
๔ႎ෻㆑઎ᴺ䊶ᱜਇ
㓸᜗ળ✚ຬ␠
ോ⟵ᗧᵈ▤ༀ
๔ႎᬺ੐
䋩᧦92╙䋨ⷩ㑛๔ႎᬺ੐ ળ␠ၞ࿾䊶᳃Ꮢ
䋩᧦14╙䋨ᩏᬌ౉┙䊶෼ᓽ๔ႎ
䋩᧦24╙䋨઎๮ༀᡷ
ᚑ૞⠪╩㧦ᚲ಴
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㕖༡೑⚵❱ߩࠟࡃ࠽ࡦࠬ㧙Ꮢ᳃ਥ૕ߦࠃࠆࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣߩℂᔨߣ⃻ታ㧙㧔㚍႐ ⧷ᦶ㧕
ߢߪߥ޿ޕ߹ߚޔNPOᴺੱߩ⋙੐ߦ߽ޔળ⸘߿ࡑ
ࡀࠫࡔࡦ࠻ߩࠬࠠ࡞ߦ㑐ߔࠆ⾗ᩰⷐઙ߇᳞߼ࠄࠇߡ
߅ࠄߕޔ․ቯߩℂ੐ߣߩ୘ੱ⊛ߥ㑐ଥߦၮߠ޿ߡ⋙
੐߇ㆬછߐࠇࠆࠤ࡯߽ࠬᄙߊޔℂ੐߆ࠄߩ⁛┙ᕈࠍ
⏕଻ߒߥ߇ࠄޔㆡᱜߥ⋙ⷞᯏ⢻ࠍᨐߚߔߎߣ߇ᦼᓙ
ߢ߈ߥ޿႐ว߽޽ࠆޕ߹ߒߡ߿ NPO ᴺੱࠍ⛮⛯⊛
ߦࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣߔࠆᏒ᳃ߪ⒘ߢ޽ࠅޔ․ቯߩ NPO
ᴺੱ߇੐᡿߿ਇ␽੐ࠍ⿠ߎߒߚ㓙ߦߪޔࡑࠬࠦࡒߢ
ߐ߃߽ޟ⋙〈ᯏ㑐ߢ޽ࠆⴕ᡽߇߈ߜࠎߣ࠴ࠚ࠶ࠢߔ
ߴ߈ߛޠߣ޿߁ NPO ᴺߩ⿰ᣦߣߪㅒⴕߒߚᛕ್ࠍ
ⴕ߁ߎߣ߽⃟ߒߊߥ޿ޕ
ߘߩߚ߼ޔNPO ᴺ߇ᗐቯߔࠆࠃ߁ߥ␠ຬ✚ળ߿
⋙੐ޔᏒ᳃ߦࠃࠆ⑳⊛⥄ᴦߦၮߠߊޔℂ੐ߦኻߔࠆ
‧೙߇චಽߦᯏ⢻ߒߡ߅ࠄߕޔNPO ᴺੱߩࠟࡃ࠽
ࡦࠬߦኻߔࠆ␠ળ߆ࠄߩା㗬ߪޔ㜞޿ߣߪ⸒߃ߥ޿
⁁ᴫߢ޽ࠆޕ቟ᤃߦᴺ઎╬ߦࠃࠆⷙ೙ࠍᒝൻߔߴ߈
ߢߪߥ޿߇ޔNPO ᴺੱߩ⥄ᓞ⊛ߥࠟࡃ࠽ࡦࠬࠍᯏ
⢻ߐߖࠆߚ߼ߦޔᖱႎ౏㐿ࠍߐࠄߦᵴ↪ߔࠆߣߣ߽
ߦޔ␠ຬ✚ળߦ߅ߌࠆኾ᳿੐㗄ࠍ᜛లߒޔ⋙੐ߩ⁛
┙ᕈࠍᒝൻߒߚࠅޔ౏⹺ળ⸘჻╬ߦࠃࠆᄖㇱ⋙ᩏࠍ
ዉ౉ߔࠆᔅⷐ߇޽ࠆߣ޿ߞߚ⼏⺰߽ߥߐࠇߡ޿ࠆޕ
߹ߚޔ᰷☨ߩ㕖༡೑⚵❱ߢߪޔ࿅૕߇౏㐿ߔࠆ⽷
ോᖱႎߩା㗬ᕈࠍ଻⸽ߔࠆߚ߼ߦޔᴺ઎╬ߦࠃߞߡ
ᒝ೙ߐࠇߥߊߡ߽౏⹺ળ⸘჻╬ߩᄖㇱ⋙ᩏࠍฃߌࠆ
ળ⸘ታോ߇ᐢߊⴕࠊࠇߡ޿ࠆޕߒ߆ߒޔᣣᧄߢߪ⋙
ᩏ⥄૕ߦኻߔࠆੱޘߩ㚔ᨴߺ߇⭯ߊޔࠦࠬ࠻㕙ߢߩ
⽶ᜂ߽ዊߐߊߥ޿ߎߣ߆ࠄޔᄖㇱ⋙ᩏࠍዉ౉ߒߡ޿
ࠆ࿅૕ߪ㒢ࠄࠇߡ޿ࠆߩ߇ታᖱߢ޽ࠆޕ
5 㕖༡೑⚵❱ࠟࡃ࠽ࡦࠬߩ࿖㓙Ყセ
ߎߎ߹ߢޔਥߦ NPO ᴺߦ߅ߌࠆࠟࡃ࠽ࡦࠬߩ᭴
ㅧߦߟ޿ߡᬌ⸛ࠍⴕߞߡ߈ߚ߇ޔએਅߦ㕖༡೑⚵❱
ߩࠟࡃ࠽ࡦࠬߦߟ޿ߡޔࠕࡔ࡝ࠞ࡮ࠗࠡ࡝ࠬ࡮ᣣᧄ
ߩᲧセࠍⴕߞߡߺߚ޿ޕ
ߘࠇߦࠃߞߡޔᣣᧄߩ㕖༡೑ᴺੱߦଥࠊࠆࠟࡃ࠽
ࡦࠬ߇ᛴ߃ࠆ໧㗴ὐࠍࠃࠅ᣿⏕ߦឬ߈಴ߔߎߣ߇ߢ
߈ࠆߣ⠨߃ࠆޕ
(1) ࠕࡔ࡝ࠞߩ⑳⊛⥄ᴦဳࠟࡃ࠽ࡦࠬ
ᴡፉ㧔2005㧕ߦࠃࠇ߫ޔࠕࡔ࡝ࠞߢߪㅢᏱޔޟ࿅
૕ߩࡒ࠶࡚ࠪࡦ᳿ቯߣㆩ቞ޔ࿅૕ߩၮᧄᣇ㊎᳿ቯߣ
ߘߩታⴕ⁁ᴫߩ⋙ⷞޔᮭ㒢ߩ㈩ಽ᳿ቯߣߘߩࡔࠞ࠾
࠭ࡓߩ⋙〈ޔ⽷᡽࡮ᴺ⊛ࠦࡦࡊ࡜ࠗࠕࡦࠬ⁁ᴫߥߤ
ߩ⋙ⷞޔਛ㐳ᦼ⸘↹ߦၮߠ޿ߚᚢ⇛⊛ࡑࡀࠫࡔࡦ࠻
ߩၫⴕᡰេޠߥߤߩ⡯ോߪℂ੐ળ߇ⴕ޿ޔ࿅૕ߩ੐
ᬺᵴേࠍታ㓙ߦⴕ߁ߩߪ੐ോዪ㐳㧔CEO㧕߇₸޿ࠆ
੐ോዪߢ޽ࠆޕߔߥࠊߜޔᔅߕߒ߽␠ຬࠍ⟎ߊᔅⷐ
ߪߥߊޔ߻ߒࠈ⚵❱ߩ⚻༡ߦ⋥ធ⊛ߥ⽿છࠍ⽶߁ℂ
੐ળ߇ᦨ㜞ᗧᕁ᳿ቯᯏ㑐ߣߥߞߡ޿ࠆޕ
߹ߚޔࠕࡔ࡝ࠞߦ߅ߌࠆ㕖༡೑⚵❱ߩࠟࡃ࠽ࡦࠬ
ߪޔ᡽ᐭ߇ⷙ೙ࠍട߃ࠆࠃࠅ߽ޔ᳃㑆⚵❱ߩ⑳⊛⥄
ᴦ߇ᦨᄢ㒢ߦዅ㊀ߐࠇߡ޿ࠆޕߎࠇߪޔή᡽ᐭ⁁ᘒ
߆ࠄࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ߇ᒻᚑߐࠇޔ⃻࿷ߢ߽㕖༡೑⚵❱
߇ᢎ⢒߿ක≮ߣ޿ߞߚ౏౒ࠨ࡯ࡆࠬߩឭଏߦᄢ߈ߥ
࿑⴫  㕖༡೑⚵❱ߩౝㇱ⛔೙
৻ቯ䈱Ꮽ★▤ℂ䈫⽷ോ૕೙䉕᦭䈚䈩䈇䉎䈎䋿
ណ↪䈜䉎ળ⸘ၮḰ䈲䈬䈱䉋䈉䈭䉅䈱䈎䋿
ળ⸘ขᒁ䈮䈧䈇䈩䈲䇮ో䈩વ␿䈏૞ᚑ䈘䉏䈩⸽ᙀᦠ㘃╬䈫䈫䉅䈮ᚲቯ䈱⽿છ⠪䈮࿁ઃ䈘䉏䇮䈠
䈱ᛚ⹺䉕ᓧ䈢਄䈪ᱜ⏕䈮⸥㍳䇮㓸⸘䈘䉏䉎䉋䈉䈭૕೙䈫ᚻ⛯䈫䈏ቯ䉄䉌䉏䈩䈇䉎䈎䋿
ో䈩䈱ળ⸘⸥㍳䈏ᚲቯ䈱ᦼ㑆ㆡಾ䈮ᢛℂ଻ሽ䈘䉏䈩䈇䉎䈎䋿
਄⸥䈱ฦ੐㗄䈏ⷙቯ╬䈮䉋䈦䈩᣿䉌䈎䈮䈘䉏䈩䈇䉎䈎䋿
⃻㊄㗍㊄䉕䈲䈛䉄⾗↥䈱ฃᛄ䈮䈧䈇䈩⛮⛯⸥㍳䈏ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䈎䋿
⃻㊄㗍㊄䉕䈲䈛䉄⾗↥䈱ᱷ㜞䈮䈧䈇䈩ቯᦼ⊛䈮ᬌᩏ䋨⃻㊄䈲ታᩏ䋩䉕ⴕ䈇䇮䈠䈱⚿ᨐ䉕Ꮽ★ᱷ
㜞䈫ᾖว䈚䈩䇮䈠䈱㑆䈱Ꮕ⇣䈮䈧䈐ේ࿃⺞ᩏ䈏ታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎䈎䋿
ዊಾᚻ↪⚕䇮㗔෼ᦠ↪⚕╬䈏ㆡಾ䈮▤ℂ䈘䉏䈩䈇䉎䈎䋿
਄⸥䈱ฦ੐㗄䈏䇮ⷙቯ╬䈮䉋䈦䈩᣿䉌䈎䈮䈘䉏䈩䈇䉎䈎䋿
৻ቯ䈱੐ോ䉁䈢䈲૞ᬺ䉕㪈ੱ䈱ᜂᒰ⠪䈱ᡰ㈩ਅ䈮⟎䈒䈖䈫䈭䈒䇮㪉ੱએ਄䈱ᜂᒰ⠪䈏䈎䈎䉒䉍䇮
ᬺോㆀⴕ䈱ㆊ⒟䈪⥄േ⊛䈮䈠䈱ᱜุ䉁䈢䈲ㆡุ䈏ᬌ⸽䈘䉏䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈎䋿
ᜂᒰ⠪䈱ᬺോ䈮䈧䈇䈩䇮ቯᦼ⊛䈮㈩⟎ォ឵䈏ⴕ䉒䉏䉎೙ᐲ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䈎䋿
ᜂᒰ⠪䈮ቯᦼ⊛䈮ભᥜ䉕ข䉌䈞䇮䈠䈱㑆䇮ઁ䈱⠪䈏䈠䈱ᬺോ䉕ᜂᒰ䈜䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈎䋿
ౝㇱ⋙ᩏ૕೙ ⚵❱ౝ䈮⁛┙䈚䈢⋙ᩏㇱ㐷䈏⸳䈔䉌䉏䈩䈍䉍੐ᬺ䈱ታᣉౝኈ䈮䈧䈇䈩ቯᦼ⊛䈮ౝㇱ⋙ᩏ䉕ⴕ䈉૕೙䈫䈭䈦䈩䈇䉎䈎䋿
ႎ๔૕೙ ℂ੐ળ䈻䈱ౝㇱႎ๔෸䈶ᚲロᐡ䈻䈱ᄖㇱႎ๔䈮ኻ䈚䇮ឭଏ䈘䉏䈢⾗㊄䈱૶ㅜ䈮㑐䈜䉎ႎ๔ᣇᴺ䈏⏕┙䈘䉏䈩䈇䉎䈎䋿
ળ⸘▤ℂ૕೙
⾗↥䈱▤ℂ
䍃଻ో૕೙
ౝㇱ‧೙૕೙
಴ᚲ㧦ᄖോ⋭㧔㧕ࠃࠅ૞ᚑ
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図表 3 From 990 の一部抜粋（アメリカ） 
出所：IRS ウェブサイト（http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f990.pdf） 
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㧕ᦶ⧷ ႐㚍㧔㧙ታ⃻ߣᔨℂߩࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕࠆࠃߦ૕ਥ᳃Ꮢ㧙ࠬࡦ࠽ࡃࠟߩ❱⚵೑༡㕖
ߩᴦ⥄᳃૑ࠆߌ߅ߦࠞ࡝ࡔࠕޔࠆ޿ߡߒߚᨐࠍഀᓎ
ޕ߁ࠈ޽ߢߩ߽ߊߠၮߦᣇ߃⠨ߥ⊛ᧄᩮ
ᦠോ⽷ࠆߔ㐿౏߇❱⚵೑༡㕖ߩࠞ࡝ࡔࠕޔ߫߃଀
ฃࠍㆄఝ೙⒢ࠆࠃߦ᧦105 ᴺ౉ᱦ࿖ౝޔߪߡߒߣ㘃
 euneveR lanretnI㧦SRI㧔ᐡ౉ᱦ࿖ౝ߇૕࿅ࠆߌ
⍮ߊ⦟߇㧕3 ⴫࿑㧔099 mroF ࠆߔ಴ឭߦ㧕ecivreS
ߢᦠ๔↳ോ⒢ߪ⊛⋡ߩ᧪ᧄߩ㘃ᦠߩߎޕࠆ޿ߡࠇࠄ
ߪߣ߽ߣ߽ޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐ㐿౏߽ߦ⥸৻ߊᐢޔࠅ޽
ߥߪߢ㘃ᦠࠆߔᚑ૞ߦ⊛⋡ਥࠍ࡯ࡖࠫ࡯ࡠࠢࠬࠖ࠺
⿥ࠍ࡞࠼ਁ5 ߇౉෼㑆ᐕߪ099 mroFޔߒߛߚޕ޿
タ⸥߇ႎᖱോ⽷ߚߒ৻⛔ࠍᑼᒻޔ4ߡ޿ߟߦ૕࿅ࠆ߃
ߥ࡯࠲ࠬ࠼ࠗࠟޔߊ⦟߇ᚻൎ޿૶ߦ߼ߚࠆ޿ߡࠇߐ
ޕ5ࠆ޿ߡࠇߐ↪ᵴߊᐢ߽ߦࠬ࡯ࡌ࠲࡯࠺ോ⽷ߩߤ
ߪߣ099 mroF ߪ❱⚵೑༡㕖ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߒ߆ߒ
ᦠ๔ႎᰴᐕߦ߼ߚߩଏឭႎᖱߩ߳⠪ଥ㑐ኂ೑ޔߦ೎
ࠆ޽ߢ⊛⥸৻߇ߣߎࠆߔᚑ૞ࠍ㧕tropeR launnA㧔
ળോ⽷ߩBSAFޔ߈ߣߩߎޕ㧕0002 .la te hcileorF㧔
߇ᑼᒻߩ⴫⻉ോ⽷ߩ❱⚵೑༡㕖ߦภ711 ╙ᦠḰၮ⸘
ᱜㆡߩ⴫⻉ോ⽷ߚߒᚑ૞߇૕࿅ޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠄ߼ቯ
ળ⹺౏ޔߊߥߪߢ੐઀ߩ㑐ᯏ᡽ⴕߪߩࠆߔ⹺⏕ࠍᕈ
ޕࠆ޽ߢ⊛⥸৻߇ߣߎࠆߌฃࠍᩏ⋙ᗧછࠆࠃߦ╬჻⸘
⠪༡⚻ߪߣߎࠆߔᚑ૞ࠍ⴫⻉ോ⽷ߥᱜㆡޔߜࠊߥߔ
⥄߇૕࿅ߪ⴫⻉ോ⽷ߚߒᚑ૞߇੐ℂޔࠅ޽ߢછ⽿ߩ
ᄖޔߡ޿ߠၮߦ࡞࡯࡞ߩࠬࡦ࠽ࡃࠟߚߒቯ╷ߦ⊛ਥ
ࠆ޿ߡࠇࠊⴕߊᐢ߇ߣߎࠆߌฃࠍ⸽଻ࠆࠃߦᩏ⋙ㇱ
ޕ6
ߦᓞ৻ߡߒኻߦ❱⚵೑༡㕖ߪߢࠞ࡝ࡔࠕޔߒߛߚ
ᖱࠍή᦭ߩᩏ⋙ㇱᄖޔߊߥߪߢߩࠆ߼᳞ࠍᩏ⋙ㇱᄖ
ോ⽷ࠆߔ␜㐿߇❱⚵೑༡㕖ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔ㐿౏ႎ
ޕ7ࠆ޿ߡߨߛࠁߦ᳃Ꮢࠍᢿ್ߩ߆ุ߆ࠆߓାࠍႎᖱ
                                                     
ߦN-099 mroF ࠆߔ಴ឭ߇૕࿅ߩਅએ࡞࠼ਁ5 ߇౉෼㑆ᐕ 4
ᧂ࡞࠼ਁ02 ߇౉෼㑆ᐕޔߚ߹ޕ޿ߥࠇߐタ⸥߇ႎᖱോ⽷ߪ
ൻ⇛◲߇㗄੐タ⸥ޔߪ૕࿅ߩḩᧂ࡞࠼ਁ05 ߇↥⾗✚ߟ߆ḩ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ಴ឭࠍZE-099 mroF ࠆ޿ߡࠇߐ
࡝ࡖ࠴ߩ㧕ઙਁ04 ᢙℂಣ099 mroF ߩ㑆ᐕ㧔૕࿅ਁ001 ⚂ 5
ޕ㧕7002 ળදੱᴺ⋉౏㧔ࠆ޿ߡࠇߐ㍳⊓߇ႎᖱࠆߔ㑐ߦࠖ࠹
⸘ળ⹺౏ޔߡߒߣ㧕ࡁࡏࡠࡊ㧔േᵴ₂⽸ળ␠ࠆࠃߦኅ㐷ኾ 6
ࠆߔଏឭࠍോᬺᩏ⋙ߢఘૐ⊛セᲧߡߒኻߦ❱⚵೑༡㕖߇╬჻
ޕ޿ߥߊߥዋ߽ߣߎ
౉෼㑆ᐕߩ❱⚵೑༡㕖ޔߪߢᴺᎺࠕ࠾࡞ࠜࡈ࡝ࠞޔ߫߃଀ 7
ߩ჻⸘ળ⹺౏ߦᦠ๔ႎᰴᐕޔߪߦว႐ࠆ߃⿥ࠍ࡞࠼ਁ5.2 ߇
੐ℂᒰᜂࠆߔ⸽ࠍᣦ޿ߥ޿ߡߌฃࠍᩏ⋙ㇱᄖޔ߆ᦠ๔ႎᩏ⋙
㧦0002 ઁች㔎㧔ࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߇ߣߎࠆߔઃᷝࠍ㕙ᦠߩ
ޕ㧕041.p
ޔ߽ߡߞ޽ߢว႐޿ߥ޿ߡߌฃࠍᩏ⋙ㇱᄖޔߜࠊߥߔ
᳿ᕁᗧߩ╬ઃነ߇᳃Ꮢޔ߫ࠇߔ⹿ት߇੐ℂࠍᣦߩߘ
ㇱᄖޔࠅ޽ߢᣇ߃⠨߁޿ߣࠆ޽ߢಽචߪߦࠆߔࠍቯ
߆ุ߆ࠆߓାࠍ⴫⻉ോ⽷ߩߘޔ߆ุ߆ࠆߌฃࠍᩏ⋙
ޕࠆߥߦߣߎࠆߔᏫߦછ⽿Ꮖ⥄ߩ⠪ઃነ߮෸੐ℂޔߪ
ߩ⠪༡⚻ޔߪߢ❱⚵೑༡㕖ߩࠞ࡝ࡔࠕߦ߁ࠃߩߎ
ߦߤߥᦠ๔ႎᰴᐕޔߒᚑ૞ࠍ⴫⻉ോ⽷ߡ޿߅ߦછ⽿
ࠃߦ╬჻⸘ળ⹺౏ޔ޿ⴕࠍ㐿౏ႎᖱߦ⊛ਥ⥄ߡߞࠃ
ຠߩ⴫⻉ോ⽷߇り⥄᳃Ꮢߡߞࠃߦή᦭ߩᩏ⋙ㇱᄖࠆ
ࡃࠟߚߒ㊀ዅࠍᕈ૕ਥߩ㑆᳃ޔ߁޿ߣࠆߔᢿ್ࠍ⾰
ឭߦᐡ౉ᱦ࿖ౝޔߒߛߚޕࠆ޿ߡࠇߐ↪ណ߇ࠬࡦ࠽
⛔ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔ㐿౏ߦ⥸৻߽ᦠ๔↳ോ⒢ߚߒ಴
ޔࠅ߅ߡࠇߐଏឭߦ⊛ᰴ೽߽ႎᖱോ⽷ߥ⊛᜝൮࡮⊛৻
ߩ↥⽷⋉౏ޔ߆ࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇േᵴࠆߥߣ⽎ኻ⒢఺
ߞⴕ߇ዪᒰോ⒢ࠍࠢ࠶ࠚ࠴߁޿ߣ߆޿ߥ߇↪ᵹ⊛⑳
ޕ㧕2002 ች㔎㧔ࠆ޿ߡ
ࠬࡦ࠽ࡃࠟဳ⺞ද᳃ቭߩࠬ࡝ࠡࠗ )2(
੐ℂޔߦ᭽หߣࠞ࡝ࡔࠕ߽❱⚵೑༡㕖ߩࠬ࡝ࠡࠗ
޿ߡߒ᦭ࠍ㒢ᮭߥ߈ᄢߡߒߣ㑐ᯏቯ᳿ᕁᗧ㜞ᦨ߇ળ
ઃነ߮෸੐ℂߣᴦ⥄⊛⑳ߩ❱⚵೑༡㕖ޔߒߛߚޕࠆ
ޔࠅߥ⇣ߪߣࠞ࡝ࡔࠕࠆ޿ߡࠇߐᔀ⽾߇છ⽿Ꮖ⥄ߩ⠪
ߦࠬࡦ࠽ࡃࠟߩ❱⚵೑༡㕖߇㑐ᯏ᡽ⴕߪߢࠬ࡝ࠡࠗ
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政府からの補助金等も減額される一方であり、広く
社会から寄付などの資金を集めるためにも、市民に
対して積極的に情報開示を行うことによって民間主
体によるガバナンスを構築することが、現在の非営
利法人にとって大きな課題となっている。 
 
6 結論と展望 
NPO 法が目指す市民主体によるモニタリングは、
従来の行政主導による非営利法人の監督体制を根本 
から変革するものであり、非営利組織が負うべき社
会的責任に対する自覚を促し、行政への財政面・運
営面における依存関係を見直し、自律的な組織マネ
ジメントを確立するうえでその理念は高く評価され
る。しかし、実態としては社員総会と理事会、事務 
局との間における権限と責任が明確になっておらず、
行政の指導監督権限も大きく制約されている状況下
で、市民に最終的な監視責任を負わせる形となって
おり、NPO 法人のガバナンスについて誰が本当の
責任を担うべきか曖昧になっている。その帰結の一
例として、会計上の整合性がとれていない事業報告
が提出されても、誰もそれを明確に是正する措置を
講ずることができず、市民からの NPO 法人に対す
る信頼性を損なうという状況を招いている。 
そのため、非営利組織のガバナンスは図表 6 に示
すように、従来のように行政といった特定の主体が
強力な監督権限を占有するのではなく、理事が組織
全体のコントロールを円滑化するための内部統制を
整備し、その整備状況と財務情報の信頼性を公認会
計士等の外部監査人が検証することによって、まず 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は非営利組織自身による私的自治に基づいたマネジ
メントを確立させる必要がある。その際にイギリス 
型のガバナンスを参考とするならば、行政はガイド
ライン等を示して非営利組織の経営者が適切な社会
的責任を果たすように促し、市民が当該団体を信頼
できるか判断するために必要な情報を提供すること
によって、民間主体のガバナンスを適正化するため
の側面支援が期待される。そして、市民は非営利組
織が整備したガバナンスを自分自身の目で確かめて、
自己責任に基づいて寄付の意思決定を行うことによ
り、成熟した市民社会におけるモニタリングが機能
することになると考えられる。 
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出所：筆者作成 
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